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ABSTRACT 
 
ANALYSIS OF STEERING SYSTEM IN TOYOTA FORTUNER G 
DIESEL VEHICLE 
 
Anggi Saiful Bachri 
Department of Mechanical Engineering Education, Faculty of 
Technology and Vocational Education, Indonesia University of 
education 
 
Comfort, safety and ease when driving, especially on cars is needed. 
Various ways and efforts are done by humans to get it. One way is to 
install power steering on steering system. Power steering is a mechanism 
that makes it easier for the driver to drive a car in a way to reduce force 
that driver needed to turn the steering wheel. There are several things 
that affect force that needed to help reduce force used by driver when 
turn the steering wheel which has power steering, that are force in power 
silinder, power steering driving force and gearbox gear ratio. 
 
Keywords: Silinder Power, Power Steering Driving Force, Gearbox 
Gear Ratio 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS SISTEM KEMUDI PADA KENDARAAN TOYOTA 
FORTUNER G DIESEL 
 
Anggi Saiful Bachri 
Departemen Pendidikan Teknik Mesin, FPTK Universitas 
Pendidikan Indonesia, 
 
 
Kenyamanan, keamanan dan kemudahan pada saat berkendara 
khususnya pada mobil sangat diperlukan. Berbagai cara dan upaya yang 
dilakukan manusia untuk mendapatkannya. Salah satu caranya adalah 
memasang power steering pada sistem kemudi. Power steering adalah 
suatu mekanisme yang memudahkan pengemudi dalam mengemudikan 
kendaraan dengan cara mengurangi gaya yang dikeluarkan seorang 
pengemudi ketikan memutarkan roda kemudi. Adapun beberapa hal 
yang mempengaruhi besar atau kecilnya gaya yang membantu 
meringankan beban pengemudi saat memutar roda kemudi yang 
memiliki sistem power steering yaitu gaya pada power silinder, 
penggerak power steering dan perbandingan gigi gearbox. 
 
 
 
Kata kunci : Power Silinder, Penggerak Power Steering, Perbandingan 
Gigi  Gearbox 
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